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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis online promotion, destination 
awareness, destination satisfaction, destination loyalty terhadap kunjungan di Pulau 
Bali. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 
Sampel penelitian ini adalah pelanggan yang pernah mengunjungi Pulau Bali minimal 
satu kali. Teknik pengumpulan data adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada 
250 responden. Penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu analisis statistic 
deskriptif, dan analisis regresi berjenjang dengan menggunakan SPSS versi 23.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa online promotion memiliki pengaruh 
positif terhadap destination loyalty secara langsung dan pengaruh tidak langsung 
dapat dilihat pada destination awareness dan destination satisfaction sebagai variabel 
mediasi terhadap destination loyalty. Hal tersebut dapat dilihat dari variabel 
destination awareness dan destination satisfaction mempunyai pengaruh secara 
positif terhadap destination loyalty  
Kata kunci: online promotion, destination awareness, destination 
satisfaction, destination loyalty.  
